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ABSTRAK 
Pengetahuan tentang efek samping KB Pil sangat penting dalam upaya untuk 
terbentuknya perilaku seseorang wanita reproduksi untuk termotifasi ikut KB Pil 
sehingga kelangsungan pemakaian KB pil meningkat, tapi kenyataannya banyak wanita 
yang kurang memiliki pemahaman yang luas tentang efek samping KB pil sehingga 
banyak yang ganti cara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan akseptor tentang efek samping KB pil dengan kelangsungan pemakaian KB 
pil di Poliklinik Nur Medika Simo Pomahan Surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional. Populasi semua akseptor KB pil yang aktif rata-rata lebih dari 1 tahun di 
Poliklinik Nur Medika Simo Pomahan Surabaya yang diambil sebesar 45 responden. 
Cara pengambilan sampel dengan cara probability sampling dengan menggunakan simple 
random sampling. Tehnik pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. Tehnik 
pengolahan data dengan editing data, coding data dan tabulasi data. Kemudian data 
dianalisis dan di uji statistic dengan uji chi square. 
Hasil dari chi square didapatkan i hitung 6,608 > i tabel 5,99 sehingga Ho 
ditolak artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan akseptor tentang efek samping 
KB pil dengan kelangsungan pemakaian KB pil di Poliklinik Nur Medika Simo Pomahan 
Surabaya. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 
pengetahuan akseptor tentang efek samping KB pil dapat memberikan kontribusi dalam 
kelangsungan pemakaian KB pil, oleh karena itu diharapkan pada saat memberikan 
pelayanan akseptor KB pil diharapkan memberikan konseling baik pra tindakan maupun 
pasca tindakan. 
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